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岩 本 里 織８２
表１ 主要な研究成果から分類した保健師の実践能力項目と測定尺度













































































































































































































































































































































性発展力尺度（Professional Development Scale for the






















































































































































































































２２）Asahara, K., Kobayashi, M., Ono, W. : Moral compe-
tence questionnaire for public health nurses in Ja-
pan. Scale development and psychometric valida-





















































Investigation on methods for public health nurses to acquire competence
Saori Iwamoto
Department of Community Health Nursing, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University Graduate School,Tokushima,
Japan
SUMMARY
Globally, few countries require public health nurses to acquire national qualification. In Japan,
the public health nurse must be nationally qualified and has a crucial role in maintaining health of
the people. Lately, public health nurses are required to be highly competent as the health
demands of the people change and diversify, as does the workplace environment of these nurses.
Therefore, developing their competence is extremely important. This review is mainly focused on
methods by which public health nurses acquire competence in Japan.
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